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3I. Introduzione
Quest’anno il Centro di Studi Papirologici dell’Università del Salento
compie vent’anni. Esso nacque, nell’àmbito del Dipartimento di Filologia
Classica e Medievale dell’allora Università di Lecce con Decreto Retto-
rale il 18 marzo 1992. Successivamente, con Delibera del Senato Acca-
demico del 24 giugno 1996, si trasformò in Centro Interdipartimentale
con l’illuminato concorso del Dipartimento di Scienze dell’Antichità,
cui tempo dopo subentrò il Dipartimento di Studi Storici dal Medioevo
all’Età Contemporanea con delibera del 23 settembre 2003. 
Con la fondazione del Centro mi proponevo di creare a Lecce una
istituzione che favorisse la ricerca nei molteplici campi della papirologia
e facesse della città leccese un punto di riferimento della disciplina pa-
pirologica e di quella egittologica italiana ed internazionale. Sarebbe
troppo lungo ricordare qui quanti accolsero positivamente questo mio
progetto iniziale e quanti nel corso di questi venti anni hanno sostenuto
i programmi del Centro. Vorrei innanzitutto ricordare Carlo Prato, ec-
cellente studioso di letteratura greca ed intelligente “guida” del Dipar-
timento di Filologia Classica e Medievale, che, insieme col suo allievo
Pietro Giannini, è stato sempre un convinto sostenitore del Centro e
delle sue iniziative. Il Centro ha potuto avvalersi inoltre dell’appoggio
dei Rettori che in questi anni si sono avvicendati: Donato Valli, Angelo
Rizzo, Oronzo Limone, Domenico Laforgia, e dei Presidi della Facoltà
di Lettere e Filosofia: Antonio Tarantino, Salvatore Alessandrì, Bruno
Pellegrino, Rosario Coluccia. Non posso non ricordare con gratitudine
il Coordinatore della Commissione Bilancio Mauro Biliotti, il Direttore
Amministrativo Antonio Solombrino e l’attuale Direttore Generale Emi-
lio Miccolis.
Nel 2002, in occasione dei dieci anni di vita del Centro, pubblicammo,
i miei collaboratori ed io, un numero degli Album del Centro1 in cui
erano illustrati sinteticamente i risultati che nel corso di quel formidabile,
esaltante decennio avevamo conseguito, lavorando con entusiasmo ed
abnegazione. Con il presente Album vogliamo comunicare i risultati
raggiunti in questi secondi dieci anni. Non poco di quanto ci propone-
vamo di realizzare nel presentare quell’Album è stato fatto: mi limito a
ricordare la pubblicazione dei primi quattro volumi del Corpus dei Papiri
Storici Greci e Latini; le  prime nove Campagne di Scavo a Soknopaiou
Nesos (Fayyum, Egitto); la fondazione ed il progressivo incremento del
Museo Papirologico, l’arricchimento delle pubblicazioni del Centro.
Un ideale, caloroso ringraziamento sento di dovere rivolgere ai miei
più stretti collaboratori: Paola Davoli, Natascia Pellé, Piera Musardo,
Elvira Pisanello, Maria Clara Cavalieri, della cui infaticabile lena mi
sono costantemente avvalso in questi anni.
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